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pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedi 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya 
peroleh dari tugas akhir tersebut. 
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Yang Membuat Pernyataan  
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RINGKASAN 
Nadia Aji Anisa, D1613063, Public Relations . “Peran Humas Sebagai 
Fasilitator Komunikasi Mengenai Informasi Pelayanan Kesehatan di RSUD 
Dr. Moewardi”. Juni 2016. PROGRAM DIPLOMA III PUBLIC RELATIONS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL dan POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. 
 Dengan adanya kegiatan kuliah kerja media ( KKM ) atau magang, banyak 
manfaat yang bisa didapat dari kegiatan kuliah kerja media. Seperti menambah 
pengalaman dan mendapat gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. 
Kegiatan magang ini dilaksanakan pada tanggal 15 Febuari – 15 April 2016 di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dengan konsentrasi di bidang Humas. 
Fasilitator komunikasi adalah orang yang memberikan bantuan dalam 
memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat 
memahami atau memecahkan masalah secara bersama. Fasilitator harus menjadi 
nara sumber yang baik untuk berbagai layanan yang ada di rumah sakit. 
Hasil dari melaksanakan magang adalah humas di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta terbagi menjadi dua kelompok.Kelompok pertama yaitu bagian 
informasi yang berperan sebagai fasilitator komunikasi yang bertugas secara 
langsung melayani khalayak, menerima pertanyaan dan menyediakan 
jawaban.Kelompok kedua yaitu yang memasok informasi atau jawaban kepada 
kelompokpertama. 
(Kata kunci : Fasilitator Komunikasi, Humas)
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MOTTO 
The most important thing is to enjoy your life, to be happy, it’s all that matters. 
( Audrey Hepburn ) 
Life isn’t about finding yourself, Life is about creating yourself 
( George Bernard Shaw ) 
Learn form the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope 
for a successful future 
( Penulis ) 
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Sebagai Sivitas Akademik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Saya yang 
bertanda tangan di bawah ini : 
Nama    : Nadia Aji Anisa 
NIM    : D1613063 
Program Studi   : Public Relations 
Fakultas   : Ilmu Sosial dan Politik 
Jenis Karya   : Tugas Akhir 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta Hak Bebas Royalti Nenekslusif ( Nen-
ekslusif Royalty Free Right ) atas Tugas Akhir saya yang berjudul : 
PERAN HUMAS SEBAGAI FASILITATOR KOMUNIKASI MENGENAI 
INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD Dr. MOEWARDI 
Beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih 
bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 
merawat serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan 
nama saya sebagai penulis (Author) dan pembimbing sebagai co Author atau 
pencipta dan juga sebagai pemilik hak cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 
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Pada Tanggal :     Juni 2016 
Yang Membuat Pernyataan 
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PERSEMBAHAN 
Puji syukur dari hati saya yang terdalam saya sampaikan kepada Allah 
SWT karena berkat rahmat dan karunianya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir 
ini dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa serta dukungan 
untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Kedua adik saya Aldy dan Tristan yang selalu memberi semangat, dukungan 
serta doa. 
3. Teman terdekat saya Andre Wicaksono yang telah memberikan waktu, 
dukungan, dan semangat. 
4. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberi semangat dan segala macam 
bantuan. 
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KATA PENGANTAR 
Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT penulis panjatkan atas segala rahmat 
dan karuniaNya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat 
pada waktunya. Studi dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk 
memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Disamping itu, penulis juga berharap agar Tugas Akhir 
ini bermanfaat bagi diri pribadi, bagi RSUD Dr Moewardi Surakarta, dan bagi 
pembaca pada umumnya. 
Selama menyusun Tugas Akhir ini, penulis telah banyak menerima 
bantuan, bimbingan, serta sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Untuk itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
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5. Ibu Dra. Hj. Sofiah, M.Si  selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tugas 
akhir. 
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6. Drs. Joko Sadoso P, MM, selaku dosen penguji laporan Tugas Akhir ini. 
7. dr. Elysa selaku Kasubag Humas RSUD Dr Moewardi yang telah memberikan 
bantuan dan bimbingan selama proses magang dalam pengumpulan data di 
RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
8. Ibu Tri Nuryani, SH., Mbak Prita, Mbak Atik, dan Mas Reza selaku staff 
Hukum dan Humas RSUD Dr Moewardi Surakarta yang telah memberikan 
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petugas informasi RSUD Dr Moewardi yang telah memberikan bantuan dan 
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10. Ibu Wiwin, Mbak Dian, Mbak Ita, Mbak Pur, Mbak Pipit, Mbak Lyna, Pak 
Waluyo, Ibu Narsi selaku staff poliklinik Gedung Wijaya Kusuma RSUD Dr 
Moewardi yang selalu menciptakan kenyamanan selama penulis menjalani 
proses magang sehingga dapat menjalani proses magang dengan nyaman dan 
senang. 
11. Seluruh karyawan yang memberikan bimbingan dan informasi selama proses 
magang di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
12. Seluruh dosen dan asisten dosen humas yang telah membimbing dan 
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13. Bapak dan Ibu yang selalu menemani, memberikan dukungan doa, moril, dan 
materi serta memberikan kasih sayang yang tiada habisnya. 
14. Kedua adik penulis Aldy dan Tristan yang selalu memberi semangat dan doa 
dalam penulis menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir. 
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